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■第 27 回 定例研究会 
１．日時：平成 22 年 9 月 24 日（金）16:00～19:00 
２．場所：守山 FS（滋賀県守山市梅田町 12-32） 













































































さらに、工事期間中に、計 5 回、延 151 人の村人が
労働奉仕（約 380 米ドル相当）しました。以上、総














































式 の バ ナ ー
の 前 の 記 念
写真。 
写真 3：バーシーの儀式。お祈りを唱えながら白い綿糸を
手首に巻く。村人たちが、文化資料館の成功に加え、旅
の安全、人生の成功を祈ってくれた。 
